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ARTICLE DE FONDO.
Delectando pariterque moliendo.
Quien tuvo, relavo, y guardó para la vejez.
Aixina diu un dicho castellá •, y m‘enrccorde d‘e.11 ara, per­
qué cuant yo era chiquet, mon pare volia qu'eslucbara peía 
arsobispo, y comensá per ferrae fer oposisions a una p asa de 
acólit, vacanl en 1 ‘iglesia del metí poblé, lxqui tnunfanl el esta 
primera proba, perqué yo, al maleix teraps qu'era algo guape! 
pa el gust de les beales, tenia alguna Helia , y sobre tol, no 
m'agradaba el vi dolset.
IVasí vingué el entrar en relasions en 1 escola V el que ele 
tan virtuosa compañía traguera vo algunes laques d ob y una 
miqneta de llatí, com el que pose al cap d'esle arliclet-
Y eixa llalina me defen contra els que , al vore que parle en 
alguna formalitat, serán tal vólla capasos de durar la plana y 
dir molt satisfels:—«Bah, huí está soso El Tío Nulo cuant i
u i na ^filosofía ni quins caraghls! H estar de bt» humor 
no lleva pa que de cuant en cuant puga un heme pensar de la
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patria en alguna serietat. Per aixó , entre aires coses, día El 
Tío Nf.lo en el seu prospecte! de marres-
«Y pa profit deis mes rúes, 
fará vore, en vers ó en prósa, 
cfuna cósa son qIs cues, 
y la fulla un'atra cósa.»
Pero doixemsc d'esplicasions y anem á I‘ánima del negósi. 
*° tenia pensat tirar alguna dotorería de les meues sobre 
varios casos y coses qu'en Valensia pasen, y que no son els 
millorselements pera donar Ilustre á les nóslres coslums pu­
bliques.
La trista hislória criminal de la semanela que huí s'acaba 
me desidí al cap, y agarranl la ploma me vaig enrecordar de 
qiTels periódics d'esta capital s‘han ocupat en molles ocasions 
de lo mateix , ya parlant contra les festes de carrer, ya contra 
les lliberlats deis segos eanlarins y aires cosetes per el estil.
\ hasta m'enrecórde també de que no séquí proposá empellar 
a Valensia de les costums catalanes, inlroduint así els tan no- 
menats córs de Clavé, com á mich d'anar dulsiticanl els instinls 
y aíisions populars.
Asó seria faena de molí vi, per varíes ralions qu'el carácter 
d'este paperel no deixa dir; pero 1‘alusió local á Cataluña m‘ha 
inspirat algones comparasionetes que próben ben clararnent 
qiren materia de sivilisa'sió del pueblo soberano ningú nos pól 
puchar al caballee
Els córs mu sica Is de Clavé son en Barselona la delisia de les 
persones ¡Ilustraos, y alrauen y estimulen ais obrers á espan- 
sioris sempre sensat.es y proíitoses.
¿Pero al cap, qué? Yo soc mes patriota y cree que lol aixó 
es música seleslial. En Cataluña encara no han vist el mon per 
un forat.
Comparem.
En Cataluña hiá cafés-, en Valensia tabérnes, respecte á la 
chenl de qui ara parlem.
Un obrer catata, después de la sena faena diaria, sol anar á 
un café, pren sa laseta de Moka, y después chua al dómino 
ó agarra y llich en molla serietat un periódic, y discutix á son 
modo en los seus compañs, donanl quinse y falla al Metternich 
mes pinlat.
¿Qué fa el treballaor valensia? Anarsen al pía del Remey ó ais 
eamps de Campanar, á posarse en regla pera pararli cara al
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sol, leul asistir á la sena familia á una devosio de la qu en casa 
se sólen guañar les indulchensies.
Si osle cuadro 110‘s prbu edificant, anem á esl'alre.
Eslem en una taberna.
—Tío Quico, dos midióles per ara. (Se parla d'aiguardenl.^)
Per lo regular se posa á 1‘órde del día, entre el rdgle, algún 
let de la crónica criminal. Cada ú pren la paraula, segons li pa­
réis, y tira cuatre baladronaes , proclamanlse un Sil en lo va­
lor personal y un meslre en l‘esgrimade la navaixa, etc., etc., 
perque linc que parlar sempre bren y compendios.
Al dir aso, El Tío Nelo sap en quín libe deu posar á serla 
part del poblé chornaler, á qui no confundís en lo que direm 
vulgo deis obrera.
Vacha un aire parangone!.
En la gran sin tal del 'Furia están en minoría els trcballaors 
que saben llecliir-, I‘estadística canta. Y deis que saben, la 
niachoría no llicli mes qu'els sublimes éinstruclius romansos 
de Santa Pola, que formen les biblioteques publiques deis se- 
gos.
En Cataluña la clase obrera es ilustra, y cu Rarselona lia 
fnndat, fa poc lemps, el «Ateneo caíala de la clase obrera,» 
alipn s‘amostra y se depren, y se llich de profit.
En Cataluña exislix la lloable instilusió deis ebrs de Clavé y 
aires coslums publiques á propbsit pera educar al poblé en 
sentimenls benignes y honráis.
Así lenim per tota música orichinal el tabalet y donsaina y 
alguna c‘atra guitarra ó bandurria destempla cñ les fesles, 
ó sinse les fesles de carrer, complenrenl y epílogo estes 
últimos, tal com se concixen, de cuaul en materia decosltims 
publiques puga tindre el poblé mes rúslic y alrasat Tenim la 
famosa dcgblla, imilasio al viu del alac ti ‘una cuadrilla de ban- 
dolers-, y lenim......pero no‘1 desbrafes, llengua.
¿Y encara se yol dir si som ó no som, y si en Cataluña son ó 
deixen de ser?
Y al dir asb, no eroguen voslés que yo linc á Cataluña per 
prototipo de sivilisasió popular. Allí hiá encara també molla
brbsa que tallar-, pero...... no vulto dir lo que volia raere d‘ei-
xe pero, no siga c'alguu valensiá ilustral me diga que yo bu 
soc renegat.
Res d'aixo-, perque com preñe 6 em pense com pendre el ver- 
tlader amor á la mena térra, per aixb cante osles verilats c‘á 
ningu li dblen mes c‘á mí.
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Yo detendré sempre a Val en si a festiva, alegre y donsainera; 
peroaixb no es rahó pera qu‘es parém rascantse la pancha, en 
mich del carní que nos amostraren els nóslres papas.
En serles céses procurem ferfi un altaret á 1 ‘historia , ta- 
pemlo be pera que no‘s coslipe y anem sempre cap'avant.
Yo per ara em pare así. No sé si els he fet á vostés riure é 
plorar, ó loteó un temps-, pero siga lo qu'es vullga, 
i)ic les coses com les sent,
en contra de Pere ó Blav, 
y sinse mirar chamay 
per quín costal bufa el veril. 
S6ls en algún cumplimcnl 
la meua ploma se Pica, 
etianl la cosa s‘embolica, 
y per un moliu molt chust 
se trata de donar gust 
á alguna chica bonica.
Ya está así, caballers; este es el drac de qn‘els parlí á vostés 
en el número pasat, al tratar de la sélebre cuestió d‘arena.
No tiñe la nesia presunsió de creure que siga á consecuénsia de 
aquell articlet; pero es lo sért qu‘inmediatament chuá el telégra­
fo, y vinguc de Madrid, á raja tablas, Pórde pera qules traguera 
Parepa nesesaria, encara que fora de la pancha d‘un tiburó.
No obstant, hagué encara algunes dificultáis; pero el señor 
Gobcrnaor sivil talla el nudo gordiano, enviant caplal rnóll uns 
cuants miñons armats, á les órdes d‘un empleat de foment, pe­
ra que Póbra anara avant, y aixina susuhí.
A tan lióchic argument 
tot lo mon ya convensut, 
ningú tingué que dir chut.
¡Lo que fa el ser clocucnt!
'@©@^£0-
lle visl mes de dos vespracs,r e  Y al vore una cósa aixina,
allá en la mar, fematers 
que Parena deis carrers 
s'cmpórlen á lligonaes.
no puc meñs de preguntar; 
¿qu'els fematers de la mar 
lenen fuero de marina?
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HERECH1A.
Resima el Iró, y abaixa deis plorons 
núbols el aigua á refrescar el veri,
y ais primers erisons 
¡bona nil els lorrons! 
ya s'ba quedal el Cabañal,desért.
Solilari mireulo, el c'abir eslaba 
pie de góig y alegríes ¡oh dolor.
1 (aparí d‘alguna faba
qu‘en la pellcla alsaba 
la puncha dun mosquil en la foscor.)
llusions d‘un mornent ■, la dicha humana 
;Cuán breu s‘en pasa en Iransilon vol.
Trisl el borne s'aíana-, 
cuanl mes lé mes demana, 
y al cap la Pela ve y li fa la col.
Omplinlnos de plaers hasla les cuixcs, 
pasaren ya les delisioscs nils
de basques y curruixes,
d‘cnar á peixcar fluixes, 
d'agoníes y puses y mosqnits.
¡Cabañal! ¡Cabañal! Si be hu repares,
un deslino funesl le lé lligat.....
¡S¡‘t veren noslres pares! 
¡lnfelis! ¿ahón deixares 
Ion gloriós monumenl del lemps pasal?
Ton nbm deguera anar escril en bronses, 
qiCes poc digne de lú el milloi papci-, 
pa mí vals tnolles onses-, 
mes ni eres lo qu'entonses, 
ni tampbc lo que fálito prelens sei.
Tío Nulo
Olvidar no pót I‘ánima aflichida 
el temps aquell de familiar franquea, 
de plenitut de vida/
. en que la chent reunida,
lan niclienlosa, mil diablures fea.
Cuani llunt deis nous futréus y perendengues 
allí vivía un lióme al sá y al plá,
sin se mimos ni dengues,
< ni el chas, pero no‘n prengues,
caías estila entre la chenl templa.
Cuanl el tihove eleganl, péus en chancleta 
y eos al aire, anaba á feslechar 
á la seua estrelela 
. qu‘en percal d‘á peseta 
era la reina allí del carchofar.
Guaní, en li, tot el mon se divertía 
smse aixb de bullón* y farfalans 
y deanes sinfonía 
qu'es la siénsia del clia, 
lan sabuda d‘acdíits y escolans.
Ara cm sembles el pobre á qui 1 ínsita 
a igualarse al mes ric la vanilat,
y es presenta en visita 
molí llepá la levita, 
y ven el panlaló y apedasat.
lu vbls de la moderna petiilausia 
seguir les noves sendos indiscret,
y no veus, en suslansia, 
que lenint Cap de Fransia, 
peus conserves encara de Ri/uiei.
Tens d‘entonses lo mal y lo mal d‘ara 
si se lleven cúrteles essepsions.
Molí corre qui no para-, 
f acamina, qu'encara 
pols arribar a lall de bendisions,
lol avansa en lo mon, es lley notoria, 
y lambe 1,1 per fórsa has d ‘avansar;
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si no, la lona historia 
una trisla memoria 
será c'als veniders fosa plorar.
Adiós, el Cabañal-, la fresca pica 
y ya el llevech auixa la calor;
y no queda una chica, 
siga Hecha ó bonica, 
que puga resistir tanta picor.
El carrer de la Reina , adiós, c£asbles 
en ton piso fainos vas á quedar,
de gransa y de radióles; 
adiós, les camisoles 
y els antics calsonsillos de nadar.
Barraquetes, les d'índole riffeña 
qu'en la placha sfolseu , pa pendre el bañ, 
les de Pusn y Gamma, 
y alra chenl carrasqueña, 
adiós; ¡nobles varons, hasta un alr'añ!
Pues dcsd'el núbol que relíenla en tróns, 
ya I‘nigua abaixa a refrescar el vert, 
y ais primers erisons 
¡bona nit els lorrons!
Ya s‘ha queda! el Cabañal desert.
PALOS.
Ca.stic. Un amic nóstre, dhavingut fa póc de pendre els ai­
res de fóra , nos conta c‘lia visitat un poblé qu‘es diu Bolulla, 
perteneixent á la provinsia dlAlacant, en el c‘ha vist estampa,' en 
la mateixa paret del campanar, y en lletres próu clares, la si- 
guien t cuarteta, ó lo qu‘es:
«Este reloj que claro suena 
con gusto el pueblo costeó 
escepto José de Juan Bautista 
y el tio Pep del cantó.»
Asó podrá ser un mal vers, pero es una bona veritat.
Els indicáis suchéctes, que son pudients del poblé, están huí 
plens de vida, ralló per la cual tenen que sufrir les burles y car-
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callaos deis demés vebins, tot per no haber volgut contribuir 
com estos á una millora tan important. ¿Qué no serán despresos?
En puesto del poblé, yo, 
per nobles y per rumbosos, 
faria que gats y gosos 
cantaren esta cansó:
Pep del cantó y Juan Bautista 
son, pera traure diñes, 





ó en menuts, 
c‘una alaixa, 
c‘un bón moble, 
que del poblé 
ser volguts.
Cukstió de cuens. Algunes persones están enfadaos al vore 
que no se muden els adoquins esmcrats, ni s‘apaflen els qu‘es- 
tán fora de son puesto. Y repetim qirestán enfadaes, perqué 
temen al observar eixe descuit, que se queden els carrers desem- 
pedrats com in Uto tempore, y tindre per esta rabo que pagar 
segon vólta, lo qufoncara la primera no sabem si la chustisia y 
equjtat demanaben que se pagara.—Digna esta millora es—de 
figurar en 1‘liistória,—mes feria fora mes glória-Mio contant en 
los demés.
Histórií natural. Pues , señor, cicas es pera riures. ¿Ha 
tingut ocasió d‘sbservar algú de vostés la musiqueta que de nit 
els fan unes granotetes ais famosos y may ben ponderáis delfms 
de la fónt de la Glorieta? Pues es lo únic que li faltaba al sélebre 
monument, gloria del art, pa ser la octava maraveUa del man.
¡Póbra fónt, pobres delfins, 
cóm se riurá el escultor 
de vosatros, del autor, 
y deis dinés deis vehins!
Ara no mes falta c‘unsy atres animalets s‘emparenten, y vo- 
rém, per lo temps, coses rares entre les mes raros.
No seria d‘ostra fiar 
qu'es vera allí el millor día 
deis tais nenes una cria 
que donara que parlar.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,—Juan Guix.
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